

















The Awareness of Nursery Teachers about Science Education in Nursery Schools
− From the Perspective of the Science Process Skills −
This study aims to reveal what awareness nursery teachers have in terms of learning 
scientifically when they treat children, based on the perspective of the Basic Science Process 
Skills (BSPS) in science education of the United States. The research shows the following results. 
Firstly, nursery teachers are conscious of Communicating Skill most and Predicting Skill least. 
Secondly, there was no significant difference between the type of the schools where the teachers 
work and their approach to children based on BSPS. Thirdly, nursery teachers in their 50s tend to 






































































































































































スキル 1 非常にそう思う 2 そう思う ３ そう思わない 4 全くそう思わない 平均値
①観察 29 82 10 0 1.84（2）
②分類 21 82 18 0 1.98（５）
③測定 26 76 18 1 1.95（4）
④伝達 69 51 1 0 1.44（1）
⑤予測 19 74 28 0 2.07（6）
































①観察 -0.61  0.97 -1.25
②分類 -2.02*  0.97  0.82
③測定 -1.14  0.27  1.08
④伝達  6.40 ** -2.64 * -3.59 *
⑤予測 -2.37 *  0.04  3.42 **
⑥推論 -0.26  0.39 -0.48


























とてもそう思う 23 25 2 0 50 p<0.001
そう思う ５ 57 8 0 70 25.02
②分類
とてもそう思う 15 26 9 0 50 p<0.001
そう思う ５ 56 9 0 70 13.00
③測定
とてもそう思う 17 29 4 0 50 p<0.001
そう思う 8 47 14 1 70 10.84
④伝達
とてもそう思う 39 11 0 0 50 p<0.001
そう思う 29 40 1 0 70 20.95
⑤予測
とてもそう思う 12 31 7 0 50 p<0.05
そう思う 6 43 21 0 70 7.830
⑥推論
とてもそう思う 20 30 0 0 50 p<0.001









とてもそう思う  3.32 ** -1.57 -1.06
そう思う -2.80 *  1.33  0.90
②分類
とてもそう思う  2.31 ** -1.40  0.55
そう思う -1.95  1.18 -0.46
③測定
とてもそう思う  2.04 ** -0.47 -1.39
そう思う -1.72  0.40  1.18
④伝達
とてもそう思う  2.00 ** -2.22 * -0.65
そう思う -1.69  1.88  0.55
⑤予測
とてもそう思う  1.64  0.03 -1.37
そう思う -1.39 -0.03  1.15
⑥推論
とてもそう思う 1.97 ** -0.30 -2.33 *
そう思う -1.67  0.25  1.97 **



























計 χ2 値 ｐ値
①観察
幼稚園 6 24 4 0 34
2.205 0.698保育所 10 26 ５ 0 41
こども園 7 20 1 0 28
②分類
幼稚園 2 30 2 0 34
7.899 0.095保育所 9 25 7 0 41
こども園 ３ 20 ５ 0 28
③測定
幼稚園 9 22 ３ 0 34
5.151 0.272保育所 7 24 10 0 41
こども園 ３ 20 4 1 28
④伝達
幼稚園 23 11 0 0 34
4.303 0.367保育所 24 17 0 0 41
こども園 14 13 1 0 28
⑤予測
幼稚園 ５ 21 8 0 34
0.523 0.971保育所 7 23 11 0 41
こども園 4 18 6 0 28
⑥推論
幼稚園 9 21 4 0 34
1.003 0.909保育所 12 23 6 0 41



























計 ｄｆ χ2 値 ｐ値
①観察
30代 11 39 8 0 58
4 5.778 0.21640代 11 26 2 0 39
50代 7 16 0 0 23
②分類
30代 7 41 10 0 58
4 4.073 0.09540代 7 27 ５ 0 39
50代 7 13 ３ 0 23
③測定
30代 8 41 8 1 58
4 6.274 0.18040代 10 21 8 0 39
50代 8 13 2 0 23
④伝達
30代 30 28 0 0 58
2 9.926 p<0.0540代 19 19 1 0 39
50代 20 ３ 0 0 23
⑤予測
30代 6 35 17 0 58
4 4.249 0.37340代 9 23 7 0 39
50代 4 15 4 0 23
⑥推論
30代 17 32 9 0 58
4 5.701 0.22340代 9 26 4 0 39
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幼児期の科学教育に関する保育者の意識
資料１　幼稚園教育要領の変遷
年代
昭和23年刊行
保育要領（文部省刊行）
・国として作成した最初の幼稚園・保育所・家庭における幼児教育の手引
・幼児期の発達の特質，生活指導，生活環境等について解説
・保育内容を「楽しい幼児の経験」として12項目に分けて示す
昭和31年刊行
幼稚園教育要領（文部省編集）
・幼稚園の教育課程の基準としての性格を踏まえた改善を行う
・学校教育法に掲げる目的・目標にしたがい，教育内容を「望ましい経験」　
・6領域（健康・社会・自然・言語・音楽リズム・絵画制作）として示す
・小学校との一貫性を配慮する
昭和39年改訂
幼稚園教育要領（文部省告示）
・幼稚園教育の課程の基準として確立（初の告示化）
・教育内容を精選し，原則として幼稚園修了までに幼児に指導することを「望まし
いねらい」として明示
・6領域にとらわれない総合的な経験や活動により「ねらい」が達成されるもので
あることを明示
・「指導及び指導計画作成上の留意事項」を示し，幼稚園教育の独自性を一層明確
化
平成元年改訂
幼稚園教育要領（文部省告示）
・「幼稚園教育は，幼児期の特性を踏まえ環境を通して行うものである」ことを「幼
稚園教育の基本」として明示
・幼稚園生活の全体を通してねらいが総合的に達成されるように，具体的な教育目
標を示す「ねらい」とそれを達成するための教師が指導する「内容」を区別し，
その関係を明確化
・6領域を５領域に（健康・人間関係・環境・言葉・表現）に再編成し整理
平成10年改訂
幼稚園教育要領（文部省告示）
・教師が計画的に環境を構成すべきことや活動の場面に応じて様々な役割を果たす
べきことを明確化
・教育課程を編成する際には，自我が芽生え，他者の存在を意識し，自己を抑制し
ようとする気持ちが生まれる幼児期の発達に特性を踏まえることを明示
・各領域の「留意事項」について，その内容の重要性を踏まえ，その名称を「内容
の取扱い」に変更
・「指導計画作成上の留意事項」に，小学校との連携，子育て支援活動，預かり保
育について明示
平成20年改訂
幼稚園教育要領（文部科学省告示）
・幼少の円滑な接続を図るため，規範意識や思考力の芽生えなどに関する指導を充
実
・幼稚園と家庭の連続性を確保するため，幼児の家庭での生活経験に配慮した指導
や保護者の幼児期の教育の理解を深めるための活動を重視
・預かり保育の具体的な留意事項を示すとともに，子育ての支援の具体的な活動を
例示
出典
文部科学省「幼稚園教育要領改訂の経緯及び概要」
　（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo ３/026/siryo/05120701/008.htm）
文部科学省「幼稚園教育要領の改訂について」（http://www.hyogo-c.ed.jp/~gimu-bo/youtien/kyouikukatei/youpo.pdf）
